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 پژوهشیمقاله  بهداشت و توسعه مجله 
 97/3/92تاریخ پذیرش:        97/10/2تاریخ دریافت:  1398/ زمستان 4ماره سال هشتم/ش
  
خصوص موانع و راهکارهای توسعه  مقایسه دیدگاه مردان و زنان شهر کرمانشاه در
 های غذایی دامی ارگانیکمصرف فرآورده
 
  3، هادی صبوری2، زهرا رنجبر1علی مقصودی
 چکیده
اه زناان   مقایسه دیدگ ،با توجه به اهمیت نقش زنان در کنار مردان برای مصرف یک محصول غذایی، هدف این مطالعه مقدمه:
 مردان شهر کرمانشاه در خصوص موانع   راهکارهای توسعه مصرف محصولات دامی ارگانیک در شهر کرمانشاه بود.
دسات مماد ه دهندگان دام براهکار توسط متخصصان حوزه علوم دامی   پر رش 10مانع    30با استفاده از ر ش دلفی،  ها:روش
هاا پاساد دادناد   نفر از زنان   مردان شهر کرمانشاه به پرساش 173ار گرفت. در مجموع   برای تهیه پرسشنامه مورد استفاده قر
 مورد تجزیه   تحلیل قرار گرفت. 10نسخه  SSPSافزار نتایج با مزمون فریدمن توسط نرم
هاای تفاده مربوط به رسانهدهنده کمترین استفاده برای مردان   زنان مربوط به تلویزیون   بیشترین اساز بین منابع مگاهی یج:نتا
ر ی توساعه مصارف محصاولات دامای تارین ااالش پایشنوشتاری (کتاب، ر زنامه، مجله   اینترنت) بود. در هر د  گر ه، مهم
اما دیادگاه ماردان   زناان در خصاوص  ؛ها بوداالش شکل نامناسب من نیترتیاهمکمها   ارگانیک را قیمت بالای این فرم رده
عوامال در توساعه مصارف  نیترتیااهمکمترین   سعه مصرف محصولات ارگانیک مشابه نبود. از نظر مردان مهمراهکارهای تو
ها عنوان شده اسات. ها   بازاریابی داخلی   خارجی منهای دامی ارگانیک ایجاد اعتماد در مورد ارگانیک بودن این فرم ردهفرم رده
ترین راهکار در توسعه مصارف ترین راهکار   تهیه برند   لوگو کم اهمیتولات مهمدر مقابل زنان معتقد بودند تعدیل قیمت محص
 گونه محصولات است.این
تواناد مواناع کنندگان مایاز نظر مصرف ،های اقتصادی، زیرساختی   فرهنگیدر نظر گرفتن توأم شاخص گیری:بحث و نتیجه
 مصرف محصولات ارگانیک را رفع نماید.




های دام نگهداریاصلی کشور ایران یکی از مناطق 
ویژه گوسفند و بز ه تولیدکننده گوشت و شیر ب
 . به همین دلیل محصولات غذایی تولید)1(باشد می
ای در فرهنگ غذایی ها جایگاه ویژهشده از این دام
م کشور ایران دارند و در مناطق مختلف ایران، مرد
انواع غذاهای سنتی با استفاده از محصولات دامی 
شود. یکی از مناطقی که از دیرباز پرورش تولید می
های گوسفند و بز در آنجا رواج داشته است، دامنه
باشد رشته کوه زاگرس و حاشیه غربی کشور ایران می
م، کرمانشاه و کردستان های ایلاکه در برگیرنده استان
که برخی نژادها مانند بز مرخز تنها در طوریهاست. ب
 هایشوند و پژوهشاین منطقه پرورش داده می
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نخستین محلی بوده است که بز برای نخستین بار 
. البته )1-3(سال پیش اهلی شده است  7770حدود 
گوسفند و بز در غرب کشور هنوز بر پرورش روش 
ه باشد و این حیوانات تقریباً بهای سنتی میپایه روش
توان لذا می ؛طور کامل به مرتع وابسته هستند
ها را ارگانیک به محصولات تولید شده توسط آن
های غذایی حساب آورد. به همین دلیل هنوز فرآورده
 detanigiro kcotsevilهای اهلی (حاصل از دام
ای ) در غرب کشور شهرت ویژهstcudorp doof
که روغن کرمانشاهی محصولی است  طوریهدارند، ب
 که کمتر کسی نام آن را نشنیده است. با توجه به این
های فعالیتکه زنان در این استان از دیرباز در 
کشاورزی مشارکت داشته و همپای مردان در 
هیه غذا نقش ویژه در ته های خانواده بگیریتصمیم
ها نسبت به مسائل مختلف از دارند، بررسی دیدگاه آن
 تواند راهگشا باشد. جمله موضوع مورد تحقیق می
های پیاپی تا حدی بر تغییرات اقلیمی و خشکسالی   
ثیر گذاشته أتولید محصولات دامی در کشور ایران ت
یرات یخوش تغو استان کرمانشاه نیز دست )4(است 
های امنیتی و است. از طرفی نابسامانی اقلیمی بوده
سیاسی در کشور عراق و گشوده شدن مرزهای بین 
گیری بازار های اخیر، موجب شکلدو کشور در سال
جذابی برای محصولات غذایی تولید ایران در کشور 
عراق شده است. به همین منظور مزارع پرورش طیور 
گذار و مزارع بزرگ پرورش گاو گوشتی و تخم
اند که ری صنعتی در غرب کشور توسعه یافتهشی
علاوه بر ارزش اقتصادی ویژه برای منطقه، ممکن 
نظر نگرفتن شرایط مناسب  است در صورت در
هایی برای انسان و پرورش، منجر به بروز آلودگی
بیوتیکی زیست و نیز بروز مقاومت آنتیمحیط
 . تراکم بالای)5 ،6() گردد ecnatsiser citoibitna(
های پرورش، شرایط نامناسب جوجه گوشتی در سالن
ها به دلیل حساسیت ها، شیوع بیماریبرخی از سالن
های طیور پرورشی رایج در منطقه، شرایط سویه
نامناسب جایگاه پرورش گاو شیری و شیوع بیماری 
ورم پستان و کارگران ناآزموده در مزارع پرورشی از 
های آلودگی جمله عواملی هستند که موجب شیوع
ویژه در مرغ ه میکروبی در مزارع پرورش مرغ ب
شوند. به همین های صنعتی میگوشتی و گاوداری
قیمت و در عین حال دلیل به عنوان یک راهکار ارزان
ها در مزارع بیوتیک، مصرف آنتیرمجازیغروشی 
ویژه در مراحل ه پرورشی در طی دوره پرورش و ب
همچنین در گاوهایی  پایانی پرورش طیور گوشتی و
به شیوه نادرست رواج  ،باشندکه در حال شیردهی می
صورت ه بیوتیک ب. مصرف آنتی)0(یافته است 
خوراکی و برای مقاصد غیر درمانی به مرور موجب 
زای مقاوم به های بیماریجمعیت باکتری افزایش
به سرعت در منطقه  کهها در مزارع شده بیوتیکآنتی
های دیگر توانند دامها میاین باکتریشوند. شایع می
و انسان را آلوده کنند و به علت مقاومت بالایی که به 
ها بسیار دهند، مبارزه با آنها نشان میبیوتیکآنتی
هایی مانند دشوار است. هرچند شیوه پرورش دام
گوسفند و بز و تا حدی گاوها و طیور بومی منجر به 
اما شیوع  ؛دشوتولید محصولات ارگانیک می
تواند منجر به های باکتریایی در منطقه میآلودگی
آلوده شدن این محصولات غذایی ارزشمند گردد. در 
استان کرمانشاه نیز توسعه مزارع بزرگ پرورش دام و 
طیور موجب افزایش احتمال بروز آلودگی ناشی از 
زا شده است که ممکن است های بیماریباکتری
این منطقه را وادار به استفاده از  دامداران و مرغداران
بیوتیک در خوراک دام و طیور کرده باشد. بقایای آنتی
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 کنندگان این محصولات بهای برای مصرفبالقوه
مراه خواهد داشت و محصولات آلوده به ه
 باشند.بیوتیک نقطه مقابل محصولات ارگانیک میآنتی
های اجتماعی، رسد گسترش شبکهه نظر میب   
افزایش سطح تحصیلات و تعاملات مردم منجر به 
ها نسبت به سلامت افزایش سطح آگاهی آن
محصولات غذایی و ترویج مصرف محصولات 
تر غذایی سالم شده باشد. از طرفی با توجه به گران
بودن محصولات غذایی سالم و ارگانیک، ممکن است 
در توسعه مصرف این محصولات  عوامل اقتصادی
که ممکن  . با توجه به این)8-71(نقش داشته باشند 
است شیوه مصرف غذا، دیدگاه نسبت به کیفیت و 
کمیت غذا و منبع تهیه آن در زنان و مردان تا حدی 
، در پژوهش حاضر دیدگاه زنان و )11(متفاوت باشد 
مردان شهر کرمانشاه در خصوص موانع و راهکارهای 
سعه مصرف محصولات دامی ارگانیک مورد تو
 مقایسه قرار گرفته است.
 
 هاروشمواد و 
برای انجام این مطالعه ابتدا در قالب روش دلفی، دو 
) 2ترین موانع و ) مهم1پرسش باز، تحت عنوان 
ترین راهکارهای پیش روی توسعه مصرف مهم
محصولات دامی ارگانیک برای پژوهشگران حوزه 
دهندگان دام و طیور امپزشکان و پرورشعلوم دامی، د
). روش دلفی زمانی که حوزه یک n= 33ارسال شد (
پژوهش مشخص نیست یا دانش کافی از آن در 
ویژه در خصوص مطالعات بین ه دسترس نیست و ب
ای وجود ای کاربرد دارد. در این روش پرسشنامهرشته
ندارد و تنها با مطرح کردن یک پرسش باز نظر 
ها آن گردد و بر اساس نظراتاسان دریافت میکارشن
گذار بر پدیده مورد مطالعه استخراج های اثرشاخص
، با انجام مرحله نخستحاصل از  گردد. نتایجمی
 یلو تحل یهو تجز یبندطبقه ی،محور یکدگذار
چالش  31های دریافتی ید و از مجموع پاسخگرد
راهکار در مسیر توسعه مصرف  51اساسی و 
و  1ولات دامی ارگانیک استنتاج شد (جداول محص
کلی در سه دسته طوره). تمامی موانع و راهکارها ب2
 فرهنگی، اقتصادی و زیرساختی قرار گرفتند.
 
 آمده از روش دلفی به دستموانع توسعه مصرف محصولات دامی ارگانیک از دیدگاه افراد خبره  :1جدول 
 موانع نوع مانع
 ی مردم از مزایای مصرف محصولات دامی ارگانیکعدم آگاه -8 فرهنگی
 عدم اعتماد مردم به ارگانیک بودن محصولات دامی عرضه شده تحت عنوان ارگانیک -2 فرهنگی
 نامناسب بودن شکل ظاهری محصولات دامی ارگانیک در مقایسه با محصولات متعارف -9 فرهنگی
 مصرف محصولات دامی ارگانیک سازی برایتبلیغات ناکافی و ضعف فرهنگ -4 فرهنگی
 دلیل ضعف اقتصادی مردمعدم توانایی خرید محصولات دامی ارگانیک به -3 اقتصادی
 عدم صرفه اقتصادی این محصولات لیبه دلعدم استقبال تولیدکننده برای تولید محصول دامی ارگانیک  -3 اقتصادی
 یکارگان دامی محصولات یبالا یمتق -7 اقتصادی
 ضعف واحدهای نظارتی در تعیین صحت ارگانیک بودن محصول دامی عرضه شده -8 یزیرساخت
 ضعف تکنولوژی تولید شامل ضعف دانش فنی و نبود نیروی متخصص جهت تولید محصولات دامی ارگانیک -3 زیرساختی
 کمبود و محدودیت عرضه محصولات دامی ارگانیک در بازار -18 زیرساختی
 مناسب و ...) ساتیتأسبودن شرایط برای تولید محصول دامی ارگانیک (شامل سویه و نژاد مناسب، خوراک مناسب،  نامناسب -88 زیرساختی
 های نامناسب دولت در راستای ترویج محصولات دامی ارگانیکسیاست -28 زیرساختی
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 آمده از روش دلفی به دستاز دیدگاه افراد خبره راهکارهای توسعه مصرف محصولات دامی ارگانیک  :2جدول 
 راهکارها نوع راهکار
 آگاهی دادن به مردم نسبت به فواید مصرف محصولات دامی ارگانیک -8 فرهنگی
 صولات عرضه شده تحت عنوان ارگانیکایجاد اعتماد مردم به ارگانیک بودن مح -2 فرهنگی
 )، کتب درسی و ...روزنامه یزیون،تلو، مجلات؛ رسانه یقاز طرسازی (یغات و فرهنگتبل -9 فرهنگی
 درآمد خانوارها یشو افزا یرونق اقتصاد یجاددر جامعه با ا یدقدرت خر یشافزا -4 اقتصادی
 تصاص یارانه بخش سلامت به این نوع محصولاتتعدیل قیمت محصولات دامی ارگانیک با اخ -3 اقتصادی
 یکارگاندامی محصولات  دکنندگانیتولبه  یارانهو  بهرهکم یوام بانک یلاز قب یژهو یلاتپرداخت تسه -3 اقتصادی
 یطیمح یطو شرا زارییمااز عوامل ب یاز خطرات ناش یریبه منظور جلوگ یکاز محصولات سالم و ارگان یکشاورز یمهب یهاصندوق یتحما -7 اقتصادی
 یکارگان دامی پرورش محصولات ینهمتخصص در زم یروین یتترب -8 زیرساختی
 ارگانیک با ایجاد شبکه توزیع منسجم محصولات یو خارج )مراکز فروش یشافزای (داخل یابیبازار -3 زیرساختی
 یکدر زمینه تولید و عرضه محصولات دامی ارگان گذارهیسرماجذب  -18 زیرساختی
  یکارگان دامی محصولاتو توزیع  یدتول ینهفعال در زم یهایها و تعاوناز شرکت یتحما -88 زیرساختی
 یراندر ا یکاستاندارد ارگان یجهت اعطا یمراکز نظارت یجادایک و محصولات ارگان یاستاندارد مل یهته -28 زیرساختی
 محصول یو درج آن بر رو یکارگان دامی لاتمحصوتمام  یبرا یکسان برند و لوگوی یهته -98 زیرساختی
 ینه محصولات دامی ارگانیکو پژوهش در زم یقتحق -48 زیرساختی
 در کشور یکارگانبه منظور تولید محصولات دامی مناطق مستعد شناسایی و معرفی  -38 زیرساختی
 
 
پیش از بررسی موانع و راهکارها، به منظور آشنایی 
هایی در ختی افراد، پرسششناهای جمعیتبا ویژگی
خصوص سطح تحصیلات، سطح درآمد، سن، جنس 
و تعداد افراد خانوار مطرح شد. سپس مجموع موانع 
و راهکارهای توسعه مصرف محصولات دامی 
هایی جهت شناسایی ارگانیک به همراه پرسش
های فردی جمعیت مورد مطالعه در قالب یک ویژگی
و  یوایی صوربرای تعیین رپرسشنامه تهیه شد. 
از نظرات و پیشنهادات اساتید  ،پرسشنامه ییمحتوا
 یترویج و آموزش کشاورزی و علوم دام ینمتخصص
استفاده شد و پس از اصلاحات لازم بر روی 
الات ؤس که یناطمینان از ا ینپرسشنامه و همچن
 گیریمطرح شده در پرسشنامه توانایی و قابلیت اندازه
تحقیق حاضر را دارا  محتوا و خصوصیات مورد نظر
 امه نهایی تدوین گردید. پرسشن باشند،می
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، جمعیت شهر    
هزار نفر بود  758حدود  5331کرمانشاه در سال 
) 41گیری کوکران () که با استفاده از جدول نمونه31(
 754نفر برآورد شد. تعداد  483تعداد نمونه 
صادفی بین زنان و مردان شهر طور ته پرسشنامه ب
کرمانشاه توزیع شد که در نهایت با در نظر گرفتن 
شخصی  ها و اطلاعاتدهی به گویهمیزان پاسخ
نامه تکمیل و پرسش 533تکمیل شده، تعداد 
شد و وارد تجزیه و تحلیل آماری شد.  بازگردانده
آلفای کرونباخ برای موانع در بین مردان و زنان به 
و برای راهکارها نیز در بین  7/230و  7/560ترتیب 
دست آمد. ه ب 7/653و  7/443مردان و زنان به ترتیب 
 5در قالب تست لیکرت با  2و  1الات جداول ؤس
: 1: کم؛ و 2:متوسط؛  3:زیاد؛  4: بسیار زیاد؛ 5گزینه (
بسیار کم) در اختیار زنان و مردان شهر کرمانشاه قرار 
اخلاق  کد با ژوهشیپ طرح حاصل مقاله گرفت. این
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به منظور مقایسه دیدگاه زنان و مردان شهر کرمانشاه 
در خصوص مسائل مربوط به توسعه مصرف 
محصولات دامی ارگانیک (موانع و راهکارها)، در 
ای که در اختیار افراد قرار گرفته بود، پرسشنامه
که  5تا  1موانع و راهکارها با امتیاز  اهمیت هر یک از
شد، مشخص گردید. به کمک آزمون ها داده میبه آن
شونده،  ) برای هر پرسشtset namdeirFفریدمن (
ال ؤکه به هر س 5تا  1های الات بر اساس پاسخؤس
بندی شد و در نهایت میانگین این داده بود، رتبه
ن به ها گزارش گردید. آماره آزمون فریدمرتبه





درجه  t-1با  X2دارای توزیع  که این آماره تقریباً
 t، دهندهپاسختعداد افراد  b، آزادی است و در آن
ها است. آزمون مجموع رتبه siالات است و ؤتعداد س
ای برای آزمودن این مطلب که آیا فریدمن آماره
الات وجود دارد یا خیر ؤتفاوت معناداری بین رتبه س
افزار نرماز  یآمار لیتحل یبرا ).21دهد (ارائه می
 5داری استفاده شد و سطح معنی 51 نسخه SSPS
درصد در نظر گرفته شد. تفاوت در سایر متغیرهای 
دموگرافیک بین زنان و مردان با استفاده از آزمون کای 
 مربع مقایسه شدند.
 
 جیانت
افراد،  شناختیتیجمع هاییژگیبا و ییمنظور آشنا به
سطح  لات،یدر خصوص سطح تحص هاییپرسش
درآمد، سن، جنس و تعداد افراد خانوار مطرح شد که 
 754 نیآمده است. پرسشنامه ب 3آن در جدول  جینتا
اما در  ؛شد عینفر از زنان و مردان شهر کرمانشاه توز
 آوریقابل استفاده جمع هایتعداد پرسشنامه تینها
مورد بود که در پژوهش حاضر مورد  533شده 
 استفاده قرار گرفت.
درصد زنان  70دهندگان، اغلب متأهل بودند (پاسخ   
از  شیب ،یدرصد مردان) و در هر دو گروه جنس 78و 
بودند.  یدانشگاه لاتیتحص یاز افراد دارا یمین
 انیپاسخگودرصد  78از  شیتعداد افراد خانواده در ب
چهار نفر بود.  یمساو ایکمتر  یدر هر دو گروه جنس
 عیتوز باًیدرآمد تقر حسط یافراد برا یبنددر گروه
مختلف مشاهده شد که در هر  هایگروه نیب یمتعادل
تا  71 انهیافراد درآمد ماه نیشتریب ،یتیدو گروه جنس
در  انیتعداد پاسخگو نیشتریداشتند. ب الیر ونیلیم 51
 33تا  73 یگروه مردان و زنان در دامنه سن هر دو
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موانع و راهکارهای توسعه مصرف محصولات دامی ارگانیک در  ینظرسنجکننده در زنان و مردان شرکت یشناخت تیجمعهای ویژگی :3جدول 
 )n= 393شهر کرمانشاه (
تعداد  اجزای متغیرها متغیر
 زنان




 ال جنسیتؤبه س
 جواب ندادند
 داریمعنی
 1/381 3 18/47 738 33/13 83 هلأمت هلأوضعیت ت
  9 38/32 74 32/18 24 مجرد
  2 1 1 1/71 8 جواب ندادند 
میزان 
 تحصیلات
 1/741 1 8/43 4 1/87 8 سوادبی
  1 9/82 8 4/32 3 ابتدایی
  1 3/73 78 4/33 7 سیکل
  1 49/48 38 82/33 89 لمدیپ
  7 93/82 198 83/31 33 بالاتر وکارشناسی 
  9 1 1 1 1 جواب ندادند 
تعداد افراد 
 خانوار
 1/829 1 98/13 49 38/13 22 2و  8
  2 22/13 33 29/13 34 9
  2 39/12 38 72/17 39 4
  1 28/17 89 18/13 38 3
  1 1/12 3 1/82 9 3
  1 1/28 9 1/82 9 7
  1 1/41 8 1/48 2 <8
  3 88/13 32 1/87 88 جواب ندادند 
 1/133 8 18/17 32 18/13 38 میلیون ریال 3 از کمتر سطح درآمد
میلیون  18تا کمتر از  3
 ریال
  8 32/14 23 32/13 39
میلیون  38تا کمتر از  18
 ریال
  9 89/18 37 32/18 24
میلیون  12تا کمتر از  38
 ریال
  2 78/13 94 38/18 72
  2 48/19 39 88/19 38 میلیون ریال و بیشتر 12
  8 1/18 2 9/13 3 جواب ندادند 
 1/821 1 88/11 44 42/18 39 سال 32-38 سن
  8 39/13 38 44/17 93 سال 39-19
  8 32/13 27 88/14 32 سال 34-14
  1 38/12 79 3/13 48 سال به بالا 13
  8 1/18 2 2/18 9 جواب ندادند 
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 دهندهبرای دریافت سطح آگاهی افراد و منابع آموزش
ل از ؤادر خصوص محصولات دامی ارگانیک پنج س
ل اول در ؤا). س4تمامی افراد پرسیده شد (جدول 
خصوص مصرف یا عدم مصرف محصولات غذایی 
ل دوم در اؤسالم (محصولات ارگانیک یا سبز) بود. س
مورد آگاهی از سلامت محصولات غذایی که مصرف 
چگونگی آموزش دیدن افراد  انگرینماشود، بود و می
لات سوم ؤادر مورد مفهوم غذای ارگانیک بود و س
هایی مانند تا پنجم به ترتیب در مورد استفاده از رسانه
تلویزیون، رادیو و منابع نوشتاری (کتاب، روزنامه، 
نت)، به عنوان منابع آموزشی و مجله و اینتر
دهنده در خصوص سلامت محصولات غذایی آگاهی
 دامی ارگانیک بودند.
 
دهنده در خصوص سلامت ) و آگاهی زنان و مردان و منابع کسب آگاهی و آموزش1بررسی مصرف محصولات دامی ارگانیک (گویه  :4جدول 
 کرمانشاه) در شهر 3 - 2های دامی (گویه أمحصول غذایی با منش
 پرسش







 یتال جنسؤبه س
 جواب ندادند
دامی سالم  محصولات از اخیر هایسال در آیا -8
 ؟ایدکرده استفاده) سبز محصول یا ارگانیک(
 3 84/8 388 13/4 87 بله
 9 84/4 888 34/8 33 خیر
 8 2/3 7 9/3 3 جواب ندادند  
 محصول یک سلامت از شما اطلاعات آیا -2
 ؟است کافیدامی  غذایی
 2 82/9 33 72/7 39 بله
 8 7/4 88 3/1 7 تا حدودی
 3 83/3 138 93/8 13 خیر
 8 2/3 7 9/3 3 جواب ندادند  
 محصولات با رابطه در تلویزیونی ایهبرنامه یاآ -9
 را ارگانیهک محصهولات یطورکلبهه یا سالم دامی
 ؟ایدهردک مشاهده
 1 88/1 44 48/2 12 بله
 1 9/7 3 2/8 9 تا حدودی
 3 37/1 988 37/4 288 خیر
 8 9/9 8 4/9 3 جواب ندادند  
 دامی محصولات درباره ایبرنامه تاکنون آیا -4
 رادیو از ارگانیک محصولات یطورکلبه یا سالم
 ؟ایدهشنید
 1 8/2 12 8/3 28 بله
 9 89/3 77 14/4 73 تا حدودی
 3 84/4 888 39/1 33 خیر
 8 88/3 32 28/8 78 جواب ندادند  
و  روزنامه ت،مجلا یا و کتاب نشریه، میزان آیا -3
 درههای نوشهتاری) (رسهانه منابع موجود در اینترنهت
 اید؟هکرد مطالعه ارگانیک محصولات با رابطه
 8 88/3 34 48/2 12 بله
 2 78/3 94 32/8 84 تا حدودی
 3 33/7 398 84/8 83 خیر
 8 7/8 38 38/3 22 جواب ندادند  
 18              442                                                        848                          تعداد کل                                                                           
 
 
، مشخخص شخد کخه تقریبخاً 4یج جدول با توجه به نتا
 84/8درصد) و نیمخی از مخردان ( 75/4نیمی از زنان (
هخخای اخیخخر از محصخخولات دامخخی درصخخد) در سخخال
ارگانیخک اسختفاده کخرده بودنخد. در مخورد آگخاهی در 
خصوص سلامت یک محصول غذایی تعداد اندکی از 
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دی در خصخوص سخلامت محصخولات کخه تخا حخدو
درصخد از  0/4و  5/7دارند (بخه ترتیخب غذایی آگاهی 
اما نزدیک به دو سوم از زنان و مردان  ؛زنان و مردان)
محصول غذایی دامخی کخه  مدعی بودند که از سلامت
کنند، اطمینان ندارنخد. ایخن موضخوع نشخان استفاده می
تولید طور عمده از روند هکنندگان بدهد که مصرفمی
یک محصول دامی آگاه نیستند و در مخورد اطلاعخاتی 
دهنخد، که فروشنده یا افراد مرتبط در اختیار قخرار مخی
 50اطمینان کافی ندارنخد. در شخهر کرمانشخاه بخیش از 
گونخخخه برنامخخخه درصخخخد از زنخخخان و مخخخردان هخخخی 
ای در خصخوص محصخولات ارگانیخک دهنخدهآگخاهی
بیشتری از وقخت  که درصد ندیده بودند. با وجود این
 ؛شخوددار در منزل سپری میویژه زنان خانهه زنان و ب
اما نسبت استفاده زنان از تلویزیون کمتر از مردان بود 
درصخد مخردان). در بخین  81/7درصخد زنخان و  41/2(
دهنخده، بیشخترین سخهم مربخوط بخه های آگاهیرسانه
های نوشتاری (کتاب، مجله، روزنامه و اینترنت) رسانه
 د. بو
مخردان و زنخان شخهر کرمانشخاه بخه نسخبت تقریبخاً    
که از سلامت محصولات عرضه  داشتندمشابهی اظهار 
تخوان لذا می ؛)2ل ؤا، س4شده اطمینان ندارند (جدول 
ثیر یکسانی بخر مخردم أگفت عدم صداقت تولیدکننده ت
ثیر جنسیت نبود. نکتخه جالخب در أگذارد و تحت تمی
این بود که هرچند بخیش  این بخش از پژوهش حاضر
از نیمخخی از زنخخان و مخخردان مخخدعی بودنخخد کخخه از 
 ؛)1ل ؤااند (سخمحصولات دامی ارگانیک استفاده کرده
درصد مردان نسخبت  82/3درصد زنان و  02/0اما تنها 
کنند اطمینان داشختند به سلامت غذایی که مصرف می
 ). 2سؤال (پاسخ به 
سشخنامه بخر موانخع مطخرح شخده در پر 5در جدول    
مبنای آزمون ناپارامتری فریدمن بخرای زنخان و مخردان 
بندی شده است. آماره آزمون و شهر کرمانشاه اولویت
الات پرسشنامه در ؤداری آزمون فریدمن سسطح معنی
و در زنان نیز بخه  >7/177و  781/85مردان به ترتیب 
دهد بخا هخر بود که نشان می >7/177و  83/11ترتیب 
الات معنخادار ؤاخختلاف بخین رتبخه سخ سطح خطخایی،
 است.
های بندی میان شاخصآزمون فریدمن برای اولویت   
). 6(جخدول  داشتراهکارها نیز تقریباً نتایج مشابهی 
 هخا نیخزبندی را بر اساس میانگین پاسخخالبته این رتبه
دسخت ه نتخایج مشخابهی بخ توان انجام داد که تقریباًمی
 آید.می
 
 بندی بین کل موانع عدم مصرف محصولات دامی ارگانیک از دید زنان و مردان شهر کرمانشاهرتبه :3جدول 


















 8/42 9/93 3/43 28  8/82 9/33 3/49 88 8
 8/31 9/37 3/47 18  9/38 9/83 3/99 28 2
 8/88 9/22 4/38 98  8/31 9/31 4/73 98 9
 8/12 4/81 7/97 9  8/98 9/93 7/88 2 4
 2/48 4/89 7/37 2  8/91 9/33 7/73 4 3
 8/31 9/43 3/43 8  8/91 9/28 3/33 8 3
 8/71 4/82 8/48 8  1/38 4/28 8/42 8 7
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 8/88 9/87 3/34 88  8/18 9/93 3/43 3 3
 8/81 9/73 7/34 3  8/31 9/88 7/12 7 18
 8/91 9/37 3/87 3  8/41 9/23 3/13 18 88
 8/71 9/83 7/13 3  8/28 9/83 7/83 9 28
 8/32 9/98 7/98 7  8/88 9/98 7/29 3 98
بودن  یکعدم اعتماد مردم به ارگان -2یک ارگان یمصرف محصولات دام یایمردم از مزا یعدم آگاه -8شامل موارد زیر بودند:  98تا  8موانع *
 -4 با محصولات متعارف یسهدر مقا یکارگان یمحصولات دام ینامناس بودن شکل ظاهر -9یک عرضه شده تحت عنوان ارگان یمحصولات دام
ضعف  دلیلبه یکارگان یمحصولات دام یدخر ییعدم توانا -3 یکارگان یمصرف محصولات دام یبرا یسازو ضعف فرهنگ یناکاف یغاتتبل
 یبهالا یمهتق -7 محصهولات یهنا یعدم صهرفه اقتصهاد یلدله ب یکارگان یمحصول دام یدتول یبرا یدکنندهعدم استقبال تول -3 مردم یاقتصاد
شامل  یدتول یضعف تکنولوژ -3 عرضه شده یبودن محصول دام یکصحت ارگان ییندر تع ینظارت یاضعف واحده -8یک ارگان یمحصولات دام
در  یکارگان یعرضه محصولات دام یتکمبود و محدود -18یک ارگان یمحصولات دام یدمتخصص جهت تول یرویو نبود ن یضعف دانش فن
 -28 مناسهب و ...) یسهاتسأو نژاد مناسب، خوراک مناسهب، ت یهامل سو(ش یکارگان یمحصول دام یدتول یبرا یطنامناسب بودن شرا -88 بازار
 یمنی) نسبت به ایکاف یغذا ین(تأم ییغذا یتداشتن امن یتاولو -98یک ارگان یمحصولات دام یجترو ینامناسب دولت در راستا هاییاستس
 .سالم) در کشور یغذا ین(تأم ییغذا
 
، پرسخش شخدمشخاهده  5طور که در جخدول همان
تخرین مخانع (اولویت اول زنان و مردان) مهم 0شماره 
بر سر راه توسعه مصرف محصولات دامخی ارگانیخک 
در شهر کرمانشاه شناخته شده است که یک شخاخص 
اقتصادی بوده و به قیمت بالای این محصولات اشاره 
دارد. اولویت دوم مردان و سوم زنان در بررسی موانع 
نیخک یخک مخانع توسعه مصرف محصولات دامی ارگا
فرهنگخخی بخخود و بخخه نبخخود سخخاختار مناسخخب بخخرای 
سخازی و تبلیغخات بخرای معرفخی محصخولات فرهنگ
ارگانیک اشاره داشت. دومین عامل از دیدگاه مردان و 
سومین عامل از دیدگاه زنخان بخه تبلیغخات ناکخافی در 
خصوص محصولات دامی ارگانیک اشخاره داشخت. از 
ثیرگخذار أومین عامخل تدیدگاه مردان شهر کرمانشاه، س
در عخخدم اسخختقبال از محصخخولات دامخخی ارگانیخخک، 
های نامناسب دولت در ترویج این محصولات سیاست
 در نظخربود. هرچند این عامل یک عامخل زیرسخاختی 
 4ولی ارتباط تنگاتنگی با مانع شخماره  ؛شودگرفته می
سخازی) داشخت؛ زیخرا (تبلیغات ناکافی و نبود فرهنگ
هخای رایخج در کشخور تخرین رسخانهبمتولی پرمخاطخ
 (رادیو و تلویزیون) بخش دولتی است. 
تخرین موانخع توسخعه مصخرف بنخدی مهخماولویخت
محصولات دامی ارگانیک از دید مردان و زنخان شخهر 
که  این ءجزه کرمانشاه الگوی بسیار مشابهی داشت، ب
عنوان دومین عامل مهم به یک مانع اقتصخادی  زنان به
از دیدگاه زنان ضعف اقتصادی مخردم و  توجه داشتند.
قیمت ارگانیک عدم توانایی در خرید محصولات گران
ای بود، در حالی که این مانع (مخانع حائز اهمیت ویژه
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 دامی ارگانیک از دید زنان و مردان شهر کرمانشاههای موانع مصرف محصولات بندی بین شاخصرتبه :6جدول 














 8/32 4/38 2/89 8  1/17 9/73 2/99 8 اقتصادی
 1/27 9/38 2/31 2  1/87 9/77 2/21 2 زیرساختی
 1/37 9/33 8/43 9  1/87 9/93 8/33 9 فرهنگی
 
هخای اقتصخادی، فرهنگخی و بنخدی شخاخصرتبخه
زیرساختی برای زنان و مردان شهر کرمانشخاه الگخوی 
تخرین مخانع را عوامخل مشخابهی داشخت و آنخان مهخم
تخرین را عوامخل زیرسخاختی اهمیختاقتصخادی و کخم
. میانگین رتبخه بخرای ایخن سخه )6دانستند (جدول می
عامل نیز بین زنان و مخردان اخختلاف بسخیار نخاچیزی 
ید دیدگاه مشابه زنان و مردان در شهر ؤنشان داد که م
 کرمانشاه است.
بر مبنای آزمون ناپخارامتری فریخدمن،  0در جدول 
لات پرسشنامه برای راهکارهخای توسخعه مصخرف ؤاس
و مخردان محصخولات دامخی ارگانیخک از نظخر زنخان 
بنخدی شخده اسخت. آمخاره آزمخون و کرمانشاه اولویت
الات پرسشنامه در ؤداری آزمون فریدمن سسطح معنی
و در زنخان نیخز بخه  >7/177و  38/06مردان به ترتیب 
 بود. این نتخایج بخدان معنخا  >7/177و  53/32ترتیب 
ست کخه بخا هخر سخطح خطخایی اخختلاف بخین رتبخه ا
فریخخدمن بخخرای  الات معنخخادار بخخود. آزمخخونؤسخخ
های موانع نیز تقریباً نتخایج بندی میان شاخصاولویت
 ).8مشابهی داشت (جدول 
که با قخدری اخختلاف در  دادنشان  0نتایج جدول 
های زنان و مردان شهر کرمانشاه، سه راهکخار اولویت
 مهم در توسخعه مصخرف محصخولات دامخی ارگانیخک
بخه  شامل آگاهی دادن به مخردم نسخبت وجود دارد که
فواید مصخرف محصخولات دامخی ارگانیخک (راهکخار 
 )، افزایش قدرت خرید در جامعخه بخا ایجخاد1شماره 
هخا (راهکخار رونق اقتصادی و افزایش درآمد خخانواده
)، تخصیص یارانخه سخلامت بخه محصخولات 4شماره 
) 5ها (راهکار شخماره ارگانیک به منظور تعدیل قیمت
ودن محصولاتی که و ایجاد اعتماد نسبت به ارگانیک ب
شخوند عرضخه می» محصخول ارگانیخک«تحت عنخوان 
راهکارهخای دوم و سخوم  باشد.، می)2(راهکار شماره 
 تخرینبین زنان و مردان شهر کرمانشاه بخه عنخوان مهم
راهکارهخا، مشخخترک هسخختند؛ امخا بخخه عقیخخده مخخردان 
در  طور کخهترین راهکار اعتمادسازی است. همانمهم
، حتی افخرادی کخه مخدعی اده شدنیز نشان د 4جدول 
اند، نسخبت بودند از محصولات ارگانیک استفاده کرده
به ارگانیخک بخودن آن محصخولات اطمینخان نداشختند، 
درصد مردان مدعی بودند که نسخبت  36/3 کهیطوربه
به سلامت یک محصول غذایی اطلاع کافی ندارند. از 
ا تخرین راهکارهخنظر زنان هم این مورد از جملخه مهم
). راهکار دوم از دید زنان و مردان کخه در 3بود (رتبه 
اولویت دوم قرار گرفخت بخه افخزایش قخدرت خریخد 
خانوار اشاره دارد. در بین تمامی راهکارها تنها همخین 
 بندی بین زنان و مردان مشابهمورد بود که در اولویت
 . هرچند از نظخر مخردان اختصخاص یارانخه بخخشبود
گانیک سومین راهکخار حخائز سلامت به محصولات ار
اما این مورد از نظر زنان شهر کرمانشخاه  ؛اهمیت است
 رود.ترین راهکار به شمار میمهم
 نیترتیخخاهمکماز نظخخر مخخردان شخخهر کرمانشخخاه 
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بازاریخخابی داخلخی (مراکخخز فخخروش) و  :نخد ازاعبارت
یع منسجم (راهکار شخماره خارجی و ایجاد شبکه توز
)، تحقیخق و پخژوهش در زمینخه تولیخد محصخولات 3
) و تهیه برند و لوگو برای 51ارگانیک (راهکار شماره 
). شخخاید 31محصخخولات ارگانیخخک (راهکخخار شخخماره 
مقیاس کمِ تولیدِ محصخولات ارگانیخک، مخورد توجخه 
اما مخردان شخهر کرمانشخاه بخر ایخن باورنخد کخه  ؛باشد
ن محصخولات عامخل بازدارنخده نیسخت. بازاریخابی ایخ
همچنین از نظر مردان شهر کرمانشخاه معرفخی برنخد و 
توانخد در توسخعه لوگخو بخرای ایخن محصخولات نمخی
 ها نقشی داشته باشد. مصرف آن
 
 
 بندی بین راهکارهای توسعه مصرف محصولات دامی ارگانیک از دید مردان و زنان شهر کرمانشاهرتبه :7جدول 


















 8/38 4/28 8/33 4  8/72 9/78 8/22 3 8
 8/38 4/28 8/93 9  8/78 9/33 8/33 8 2
 8/12 9/93 7/23 88  8/39 9/87 8/38 7 9
 8/18 4/82 8/33 2  8/88 9/73 8/38 2 4
 8/31 4/22 8/88 8  8/38 9/33 8/83 9 3
 8/31 4/31 8/81 7  8/32 9/18 8/91 3 3
 8/28 4/81 8/88 3  8/72 9/77 8/71 8 7
 8/18 9/33 7/83 8  8/42 9/28 8/21 18 8
 1/33 4/81 7/87 3  8/38 9/93 3/33 38 3
 8/21 4/11 7/33 18  8/42 9/83 7/19 28 18
 8/18 9/43 7/13 28  8/48 9/38 8/32 3 88
 8/38 4/31 8/14 3  8/78 9/38 8/14 4 28
 8/98 9/13 7/99 38  8/82 9/83 7/72 98 98
 8/48 9/88 7/84 98  8/12 9/37 7/27 88 48
 8/38 9/38 7/44 48  8/92 9/43 7/41 48 38
 یجهادا -2یک ارگان یمصرف محصولات دام یددادن به مردم نسبت به فوا یآگاه -8وارد زیر بودند: به ترتیب شامل م 38تا  8* راهکارهای 
 یزیون،مجلات، تلو ،رسانه یق(از طر سازیو فرهنگ یغاتتبل -9یک بودن محصولات عرضه شده تحت عنوان ارگان یکاعتماد مردم به ارگان
محصولات  یمتق یلتعد -3 درآمد خانوارها یشو افزا یرونق اقتصاد یجادامعه با ادر ج یدقدرت خر یشافزا -4 و ...) یروزنامه، کتب درس
بهه  یارانههو  بههرهکم یوام بهانک یهلاز قب یهژهو یلاتپرداخت تسهه -3 نوع محصولات ینبخش سلامت به ا یارانهبا اختصاص  یکارگان یدام
از  یریبهه منظهور جلهوگ یهکاز محصولات سهالم و ارگان یرزکشاو یمهب هایصندوق یتحما -7یک ارگان یکنندگان محصولات دامیدتول
 یهابیبازار -3یهک ارگان یپهرورش محصهولات دامه ینههمتخصص در زم یروین یتترب -8یطی مح یطو شرا زایماریباز عوامل  یخطرات ناش
و عرضهه  یدتول ینهدر زم ذارگهیسرماجذب  -18 منسجم یعشبکه توز یجادبا ا یکمحصولات ارگان یمراکز فروش) و خارج یش(افزا یداخل
 یههته -28یهک ارگان یمحصهولات دامه یهعو توز یهدتول ینههفعهال در زم ههایتعهاونی و هااز شرکت یتحما -88یک ارگان یمحصولات دام
 یرابه یکسهان یبرند و لوگهو یهته -98یران در ا یکاستاندارد ارگان یجهت اعطا یمراکز نظارت یجادو ا یکمحصولات ارگان یاستاندارد مل
و  ییشناسها -38یهک ارگان یمحصهولات دامه ینههو پهژوهش در زم یقتحق -48 محصول یو درج آن بر رو یکارگان یتمام محصولات دام
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نشخان داده شخد کخه مخردان و زنخان  6در جخدول 
یرساختی و های اقتصادی، زکرمانشاه به ترتیب شاخص
ترین موانع در مسخیر توسخعه فرهنگی را به عنوان مهم
شناختند. این در مصرف محصولات دامی ارگانیک می
حالی است که مخردان کرمانشخاهی عوامخل فرهنگخی، 
ترین راهکارها اقتصادی و زیرساختی را به عنوان مهم
و زنان عوامل اقتصادی، فرهنگی و زیرسخاختی را بخه 
اهکارها در ترویج مصرف محصولات ترین رعنوان مهم
 ).8شناختند (جدول دامی ارگانیک می
 
 های راهکارهای مصرف محصولات ارگانیک از دید مردان و زنان شهر کرمانشاهبندی بین شاخصرتبه :8جدول 














 1/33 4/331 2/81 2  8/28 9/188 2/98 8 فرهنگی
 1/38 4/228 2/18 8  1/33 9/938 2/31 2 اقتصادی
 1/38 9/933 8/28 9  1/33 9/927 8/88 9 زیرساختی
 
 بحث
در بررسخی پاسخخ مخردان و زنخان شخهر کرمانشخاه از 
بخه سخلامت محصخولات عرضخه  ها نسبتاطمینان آن
آید شده تحت عنوان محصولات ارگانیک چنین بر می
که افرادی کخه مصخرف کننخده محصخولات ارگانیخک 
هستند نیز از سخالم بخودن آن اطمینخان ندارنخد. نتخایج 
هخای در دسخترس پژوهش حاضر نشان داد که رسخانه
بخرای  یاعتمخادقابلدهنخده تواننخد منخابع آگخاهینمی
ی زنان و مخردان کرمانشخاه در خصخوص افزایش آگاه
تخرین منخابع محصولات دامخی ارگانیخک باشخند. مهخم
دهنخده در دنیخای امخروز اینترنخت و تلویزیخون آگاهی
هستند. بررسی نقش اینترنت و تلویزیخون در گخرایش 
افراد جامعه نسبت به غذاهای خاص از جمله مباحث 
. نکتخخه )51(باشخخد مخخورد علاقخخه پژوهشخخگران مخخی
، نوع ارائه مطالب در ایخن دو رسخانه اسخت. توجهقابل
در مورد اینترنت افراد در انتخاب یک موضخوع بخرای 
های تلویزیون اختیخار دیدن یا خواندن نسبت به برنامه
گیرنخد. توسخعه بیشتری دارند و آگاهانخه تصخمیم مخی
های اجتماعی و ارزان شدن تسهیلات روزافزون شبکه
ب شخده اسخت مخردم اسختفاده از اینترنخت نیخز موجخ
تخر و بخا قخدرت انتخخاب بیشختر نسخبت ب خه آگاهانخه
امخخا  ؛هخای مخورد علاقخه خخود اقخدام نماینخدبرنامخه
هخخای تلویزیخخونی اغلخخب بخخرای پوشخخش دادن شخخبکه
های خود اقدام به فروش ساعاتی از زمان پخش هزینه
های خصوصی یخا پخخش تبلیغخات ها به شرکتبرنامه
هخای تولیخدی و ن شخرکتکنند. رقابت بیبازرگانی می
تلاش برای افزایش سطح فروش نیخز گخاهی موجخب 
شخود تخا مطالخب عنخوان شخده از صخحت کخافی مخی
 وبخرقپرزرقتبلیغخات  در کنار. )61(برخوردار نباشند 
توانخد بخر دیخدگاه تلویزیونی، تبلیغات اینترنتی نیز می
والدین و فرزندانشان نسبت به غذا نقش داشته باشخد 
ویژه مخادران بسخیار ه ن بین نقش زنان و ب. در ای)51(
کخه مخادران وقخت  پررنگ است و بخا توجخه بخه ایخن
افزایی کنند، همها سپری میبیشتری را در منزل با بچه
سلیقه غخذایی بخین والخد و فرزنخد یخا تربیخت غخذایی 
تخر خواهخد صحیح فرزند توسط مادران بسیار پررنخگ
سخد نقخش ر. در مبحث تبلیغات به نظخر مخی)01(بود 
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دهنده در مخردان ثیر منابع آگاهیأخصوص استفاده و ت
یید أو زنان شهر کرمانشاه نیز نتایج سایر مطالعات را ت
 کند.می
نتایج مطالعه حاضر نشخان داد نزدیخک بخه نیمخی از    
مردان و زنان کرمانشاهی محصولات دامخی ارگانیخک 
اما با وجود این از سخالم بخودن ایخن  ؛کنندیاستفاده م
به عبارت بهتر محصولاتی  ،محصولات اطمینان ندارند
کنند که تحت عنوان محصول ارگانیخک می را مصرف
ولخی بخه کیفیخت محصخول یخا  ؛انخدخریخداری نمخوده
فروشنده اعتماد ندارند. همانند سایر صنایع، در صنایع 
هخای تولیخد، زینهشود با کاهش هغذایی نیز تلاش می
افزایش بازدهی، ایجاد شبکه گسترده توزیع و برتخری 
بخر رقیبخان موجخود در بخازار سخود ناشخی از فخروش 
. در ایخن مسخیر ممکخن اسخت )81(افزایش پیدا کنخد 
ولخی بخه  ؛کیفیت کالای عرضه شده کاهش پیخدا کنخد
دلیل از دست نرفتن بازار فروش همخه حقخایق بخرای 
 شود. یکنندگان آشکار نممصرف
تخخرین مخخانع بخخر سخخر راه توسخخعه مصخخرف مهخخم
محصولات دامی ارگانیخک از دیخدگاه مخردان و زنخان 
شهر کرمانشاه قیمخت ایخن محصخولات بخود. در یخک 
پژوهش در کشور فرانسه نشان داده شخد کخه هرچنخد 
غخذایی موجخب اعمال نظخارت بخر روی قیمخت مخواد
ولخی در  ؛شخودافزایش سخطح کیفخی محصخولات مخی
پیامد آن نابرابری اجتماعی بین افراد برای تهیه جامعه 
پیش از اعمال تغییرات در  کهیطوربهغذا خواهد بود. 
و  مختیقارزاننرخ غذا، زنان کم درآمد مخواد غخذایی 
ولخخی وقتخخی  ؛کردنخخدمخخیکیفیخخت را خریخخداری بخخی
سخازی نخرخ غخذا انجخام شخد، هرچنخد غخذای یکسان
مخا زنخان ا ؛کیفیخت از زنجیخره فخروش خخارج شخدبی
امکخخان خریخخد غخخذای بخخا کیفیخخت و البتخخه  درآمخخدکم
 سطحزایش خراین افخابخ. بن)31(را نداشتند  متیقگران
 
توانخد موجخب بهبخود کیفیت غذا لزوماً نمی سلامت و
سلامت مردم شود، چرا که ممکن است قدرت خرید 
ویژه در بین زنان سرپرست خانوار وجود ه برای آن، ب
 نداشته باشد.
که محصخولات ارگانیخک اغلخب در  توجه به اینبا    
کخه  شوند و به دلیل اینمقیاس بسیار محدود تولید می
با وجود مشخکلات سخاختاری و فنخی امکخان اجخرای 
باشد، معمولاً تبلیغاتی هم های بزرگ محدود میپروژه
گیرد. همچنین برای محصولات ارگانیک صورت نمی
گونخه  نسازی مناسخبی نیخز بخرای مصخرف ایخفرهنگ
. در حقیقخت )72(محصولات صورت نگرفتخه اسخت 
مردان و زنان شهر کرمانشاه بر این باور توافخق دارنخد 
که فواید این محصخولات بخرای مخردم  که به دلیل این
شود، مصخرف ایخن محصخولات در مقیخاس تبیین نمی
رغخم تقاضخای مانخد. هرچنخد علخیکوچکی باقی مخی
ثیر نیسخت. أتخبیموجود، تولید کم این محصولات نیز 
همچنین از نظر زنان شهر کرمانشاه تهیه برند و لوگخو 
برای محصولات دامی ارگانیک و تحقیق و پژوهش و 
شناسایی منخاطق مسختعد در تولیخد محصخولات دامخی 
ارگانیخخک، راهکارهخخای مناسخخبی بخخرای فراگیرشخخدن 
گونه محصولات نیستند. با وجود این، در  مصرف این
ر هند انجام شخده اسخت، بخین یک مطالعه که در کشو
ها، انتخاب غذا را با توجخه بخه درصد از بچه 78تا  73
کننخده انجخام داده بودنخد لوگو و برنخد شخرکت تولیخد
. هرچند، نقش مخادر در تربیخت فرزنخد و تغییخر )12(
دیدگاه فرزندان در این خصوص بسیار حخائز اهمیخت 
نشخان داده  ،است. در مطالعه دیگری در کشخور هلنخد
کنندگان در یک پخژوهش درصد از شرکت 26د که ش
برای خرید یک محصول غخذایی بخه برنخد و لوگخوی 
کخه بخا نتخایج  )22(کننخد شرکت تولیدکننده توجه مخی
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آید کخه برمی ج پژوهش حاضر در شهر کرمانشاهختایخن
 تخرویج و معرفخی لوگخوی خخاص بخرای محصخولات
غذایی سالم، محصولات سبز و محصخولات ارگانیخک 
هماننخد لوگخوی اسخختاندارد ایخران، لوگخوی سخخازمان 
 ژهیوبخهبرای زنخان و  ،لوگوی حلالبهداشت کشور و 
 سخازی وتوانخد در فرهنخگدر کودکان از سنین کم می
ثر ؤتغییر سبک تغذیه مردم به سخمت غخذای سخالم مخ
ر کشخور باشد. با وجود ایخن، نتخایج یخک پخژوهش د
سوئیس نشان داد کخه محصخولات غخذایی برنخد (کخه 
اغلب قیمخت بخالایی دارنخد) نسخبت بخه محصخولات 
 .)32(غذایی با قیمت مناسب همیشه برتری ندارند 
های ایخن مطالعخه ایخن بخود کخه فقخط از محدودیت   
 یبخرا شخودیم شنهادیپجمعیت شهری بررسی شدند. 
ردان در زنخان و مخ دگاهیخجخامع، د نشیب کی افتیدر
 شگخردد، چخرا کخه نقخ یبررسخ زیخن ییجوامع روستا




از نظر زنان و مردان شهر کرمانشخاه قیمخت کلی طورهب
ترین مانع توسعه محصخولات دامخی بالا به عنوان مهم
ترین راهکار از نظخر ارگانیک در نظر گرفته شد و مهم
ن ایجاد اعتماد به ارگانیک بودن محصولات عرضه مردا
شده، و از نظر زنان تعدیل قیمت محصخولات معرفخی 
ترین موانخع بنابراین از دیدگاه زنان کرمانشاه مهم ؛شد
در توسعه مصرف محصولات دامی ارگانیک اقتصادی 
باشند و با بهبود وضعیت درآمخد مخردم یخا تعخدیل می
ا افخزایش خواهخد هقیمت این محصولات، مصرف آن
ترین راهکارهخا را در بهبخود یافت. از طرفی زنان مهم
از نظخر مخردان  کهیدرحالدانند، وضعیت اقتصادی می
تر گونه محصولات مهمسازی برای مصرف اینفرهنگ
لذا نشخان داده شخد کخه بخرای تخرویج مصخرف  ؛است
تخوان از محصولات ارگانیک در بین مردان و زنان نمی
سازی ویژه فرهنگه حدی استفاده نمود و باستراتژی وا
در بین زنان باید با قوت بیشتری دنبال شود. با استناد 
به نتایج مطالعه حاضر امکان ارائه یک نسخه جامع در 
خصوص دیدگاه زنان و مخردان ممکخن اسخت وجخود 
زیرا مطالعه حاضر در یک جامعه شهری  ؛نداشته باشد
 صورت گرفته است. 
 
 یتشکر و قدردان
 جهخت پاریخاب جخابر مهنخدس آقخای از سخیلهوبدین
قخدردانی  و تشخکر پرسشخنامه در طراحخی همراهخی
معاونت پژوهش و  یمال تیمطالعه با حما نیا .شودمی
-ZOUدانشخخگاه زابخخل (شخخماره پژوهانخخه  یفنخخاور
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Comparison of Men and Women's Viewpoints about Barriers and 
Strategies for Developing Organic Animal food Consumption in 
Kermanshah City 
 




Background: Considering the important role of women along men in consuming a food product, the 
aim of the current study was studying women's and men's insight about barriers and solutions to 
increase the consumption of livestock-originated organic products in Kermanshah city. 
 
Methods: Using the Delphi method, 13 barriers and 15 solutions were extracted from answers given 
by animal husbandry specialists and were used for preparing the questionnaire. A total of 395 men and 
women in Kermanshah answered the questions and data were analyzed by Friedman’s test using SPSS 
15 software. 
 
Results: The least frequently used sources of information for men and women were television and the 
most frequent was written media (books, newspapers, magazines, and the Internet). In both groups, the 
most important challenge facing the development of organic animal food consumption was the high 
cost of these products and the least important challenge was their inappropriate form. But men's and 
women's views on ways to develop organic products consumption were not the same. For men, the 
most and least important factors in using organic livestock products were the creation of confidence in 
the organicity of these products and their internal and external marketing, respectively. On the other 
hand, women believed that price adjustment was the most important strategy and brand and logo 
development was the least important in promoting the consumption of such products.  
 
Conclusion: From the consumers' point of view, considering the economic, infrastructural and 
cultural indices can eliminate the barriers of consumption of organic products. 
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